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RESUMEN 
Esta investigación se interesa en evaluar los logros y retos que ha presentado el proyecto 
ASEAN Community en cada una de sus tres áreas de acción (Comunidad económica, 
comunidad de política y seguridad, y comunidad socio-cultural) ante su aplicación en 
Tailandia. De esta manera, se busca analizar la incidencia que ha tenido el proyecto en 
el Desarrollo Humano de Tailandia durante el periodo 2004-2014.  A través del análisis 
del estatus actual a la luz del concepto de libertades instrumentales se realiza la 
evaluación de los resultados de los proyectos y su conveniencia o no para el desarrollo 
humano de la sociedad tailandesa. 
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ABSTRACT 
This research is interested in assessing the achievements and challenges presented by 
the ASEAN Community project in each of its three areas of action (economic community, 
political and security community, and socio-cultural community) in the face of the 
implementation has had in Thailand . Thus, it seeks to analyze the impact the project has 
had in Human Development in Thailand during the period 2004-2014. Through the 
analysis of the current status in light of the concept of instrumental freedoms evaluating 
the results of the project and its convenience or not for human development of Thai 
society. 
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Desde el año 2003, en el marco de la Asociación de Naciones Unidas del Sudeste 
Asiático (ASEAN), se ha venido implementando el proyecto “ASEAN Community”, el 
cual busca la integración y cooperación de los estados miembros en aspectos políticos 
y de  seguridad, económicos, y socio culturales. Tailandia, al ser un Estado miembro de 
la ASEAN, ha adelantado diversos planes para enfrentar las implicaciones del proyecto 
y adecuar los frentes necesarios para ser parte de la comunidad de estados que se está 
construyendo.   
Al analizar los objetivos del proyecto ASEAN Community a la luz del paradigma 
del Desarrollo Humano se encuentra que tiene un enfoque que busca fortalecer los 
propósitos de éste. Para el análisis y  evaluación del proyecto se utiliza el concepto y 
parámetros del paradigma, y para una mayor comprensión teórica se acude a los 
postulados del desarrollo como libertad de Amartya Sen y en particular a su concepto 
de libertades instrumentales.  
 En este contexto, la experiencia de Tailandia advierte profundos retos, ante lo 
cual esta investigación se ha planteado como objetivo principal el identificar los logros 
y desafíos que ha presentado la implementación del proyecto “ASEAN Community” en 
materia de Desarrollo Humano en Tailandia durante el periodo 2004-2014.  
Para esto, como objetivos específicos, se busca en primer lugar, analizar la 
situación del Desarrollo Humano de Tailandia en el año 2004 y la implementación que 
ha tenido el proyecto “ASEAN Community” en  ailandia durante el periodo 2004-
2014; en segundo lugar, identificar los logros que ha presentado el proyecto “ASEAN 
Community” en materia de Desarrollo Humano durante el periodo 2004-2014; y en 
tercer lugar, identificar los retos en materia de Desarrollo Humano que ha presentado 
la implementación del proyecto hasta el momento y los nuevos retos que aparecen 
para el mejoramiento del Desarrollo Humano en Tailandia.  
Para responder a los objetivos planteados, se realiza una investigación de tipo 
descriptiva, debido a que la descripción de la situación de Tailandia en materia de DH 
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y de los componentes del proyecto, es importante para generar un diagnóstico sobre 
lo que se va a trabajar. No obstante, acorde a la investigación de tipo analítica, más allá 
del diagnóstico se busca identificar los logros y desafíos que ha tenido el proyecto en 
términos de Desarrollo Humano. Para esto,  se necesita de un análisis de las políticas, 
y métodos de aplicación del proyecto, y de los resultados que han generado.  
En cuanto al método de investigación, se ha utilizado fundamentalmente la 
técnica  cualitativa, puesto que se busca el estudio a profundidad del fenómeno. Y 
como complemento,  se utilizan herramientas  cuantitativas tales como índices que 
soportan el análisis cualitativo. 
Para el desarrollo de la investigación se parte de la siguiente hipótesis: En 
términos de Desarrollo Humano y de libertades instrumentales, teniendo en cuenta la 
situación existente en el momento que comienza la implementación del proyecto, 
ASEAN Community ha generado impactos positivos en la sociedad tailandesa con 
logros en el área económica, productiva y en la ampliación de las oportunidades 
sociales. No obstante, se encuentra que en temas de inequidad, seguridad, corrupción 
y estabilidad política, los retos son aún significativos, lo que limita la mejora del 
Desarrollo Humano de Tailandia.    
Es importante mencionar que a lo largo de la investigación se encontraron 
ciertas incongruencias con la realidad de la implementación que ha tenido el proyecto. 
Pese a que es clara la incidencia de éste en la situación de los estados miembros, 
identificar hasta qué punto las iniciativas que ha tenido Tailandia y los resultados en 
materia de Desarrollo Humano son estrictamente consecuencia del proyecto ASEAN 
Community, se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de la investigación.  
El presente trabajo es de relevancia para el estudio de las relaciones 
internacionales. Se trata de un modelo de integración innovador en el mundo asiático, 
el cual considera además de un área económica común, una integración política y 
socio-cultural. Además, el proyecto ASEAN Community  busca fortalecer el Desarrollo 
Humano de los países miembro, lo que lo convierte en un proyecto interesante y 
punto de referencia, puesto que el enfoque humano comprende varios aspectos clave 
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para el desarrollo de los estados y  toma en consideración el bienestar de las 
sociedades. Por lo cual, este texto sirve como instrumento para evaluar el proyecto y 
resulta relevante en el sentido que  se utiliza un paradigma de desarrollo enfocado en 
el componente humano para analizar un proyecto que surgió como una iniciativa de 
integración económica y política, pero que presenta objetivos  cuyos resultados son 
clave para el Desarrollo Humano.  
La búsqueda de la construcción de una comunidad implica mayor participación 
de la gente común, siendo un modelo que podría servir de referencia en otras regiones 
que presentan problemáticas sociales, grado de  desarrollo y con potencial en temas 
económicos, sociales y políticos similares,  como América Latina.  
El presente texto se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se define el 
paradigma del Desarrollo Humano que servirá como marco conceptual de la 
investigación; además, se realiza una descripción y breve diagnóstico de la situación 
inicial de Tailandia en términos de Desarrollo Humano al momento de comenzar a 
implementar el proyecto de la ASEAN, es decir para el año 2004; también, se 
introduce el proyecto ASEAN Community con un recuento de su creación y 
descripción de los componentes, terminando con la implementación que ha tenido en 
Tailandia durante el periodo 2004-2014.   
Es importante mencionar que en esta primera parte solo se traen a colación 
algunos de los proyectos, mecanismos, o medidas que han sido tomadas por el Estado 
para el logro de los objetivos de la Comunidad ASEAN. Solo se mencionan aquellos que 
responden especificamente al objetivo del proyecto, es decir a la construccion de una 
comunidad y al posicionamiento de Tailandia dentro de ésta. Como ejemplo, el 
propósito de Tailandia para convertirse en el centro cultural y de estudio de la ASEAN 
Community, siendo estos dos de sus proyectos principales.  
No obstante, en el segundo y tercer capítulo se evaluarán los resultados de la 
implementación conforme a las evidencias, que a veces coinciden con los mecanismos, 
proyectos y medidas mencionadas en el primer capítulo, pero que en otras ocasiones 
traen a la investigación nuevos  temas o tipos de implementación. Así mismo, se 
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señalan logros y desafíos de otras medidas que si bien no han sido tomadas para la 
construcción de la ASEAN Community, resultan relevantes para el Desarrollo Humano 
de Tailandia,  debido a la magnitud del logro o problemática que presentan y a las 
implicaciones o relación que tienen con otros temas relevantes en el contexto 
tailandés.  
En el segundo capítulo, se identifican los logros que ha tenido ASEAN 
Community en términos de Desarrollo Humano en Tailandia durante el periodo 
planteado, análisis que se realiza a través de las tres áreas de acción del proyecto. 
Por último, en el tercer capítulo se investigan los retos que ha tenido el 
proyecto para el DH de Tailandia, ésta evaluación de desafíos se realiza a través de las 
cinco libertades instrumentales que plantea Amartya Sen, las cuales resumen las áreas  
clave del Desarrollo Humano. Finalmente, se presentan algunas  conclusiones sobre el 
desarrollo de la investigación.  
Se espera que el presente texto sirva al lector para evidenciar la importancia 
del Desarrollo Humano de los estados y motive el análisis de proyectos tales como 
ASEAN Community desde perspectivas más amplias, que no solo se remitan a 
resultados económicos, los cuales  usualmente prevalecen, sobre todo para sociedades 













1. SITUACIÓN  PREVIA DE TAILANDIA, EN TÉRMINOS DE DESARROLLO 
HUMANO, ANTE ASEAN COMMUNITY Y SU IMPLEMENTACIÓN. 
 
1.1 Definición de Desarrollo Humano  
 
El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que surge en los años noventa 
como alternativa ante la insatisfacción general sobre la concepción tradicional del 
desarrollo, la cual estaba determinada principalmente por el crecimiento económico. 
Este modelo se construye sobre la idea de que “La verdadera riqueza de una nación 
está en su gente” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 1990, 
pág.31), por lo cual se critica la noción de bienestar en términos de acumulación de 
riqueza, teniendo en cuenta que para dicho paradigma “el fin del desarrollo debe ser 
el bienestar humano” (PN D 1990, pág. 33).  
Este modelo fue acuñado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
cual mantiene un diálogo con gobiernos, agencias y sociedades, evidenciando así el 
carácter pragmático del Desarrollo Humano como paradigma. (Escuela virtual (s.f), 
párr. 1.  
El Desarrollo Humano se define como: 
Proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio, estas 
oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los 
niveles de desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y 
saludable,  adquirir conocimientos y  tener acceso a los recursos necesarios para lograr 
un nivel de vida decente. (PNUD 1990, pág. 34) 
 
Se encuentran dos dimensiones del Desarrollo Humano, una que se encarga de 
mejorar directamente las capacidades humanas y otra que busca crear las condiciones 
para el Desarrollo Humano, a través de la participación en la vida política y 
comunitaria, sostenibilidad del medio ambiente, derechos, seguridad humana, y la 
equidad de género. (United Nations Development Programme (UNDP) (s.f a), About 
Human Development) 
Como paradigma ha sido impulsado principalmente por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de la creación de los  
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lineamientos del paradigma, los informes anuales de Desarrollo Humano y el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH).  
En cuanto al fundamento filosófico de la concepción del paradigma se 
encuentra que el pensamiento de Amartya Sen, en especial lo planteado en su texto 
“Desarrollo y libertad”, es fundamental para la construcción del mismo.  En palabras 
de Sen la función del Desarrollo Humano se resume en “la creación de oportunidades 
sociales que contribuyen a la expansión de las capacidades humanas y a la mejora de 
la calidad de vida” (2000, pág. 180).   
Como herramienta para conseguir dicho objetivo se toma en consideración el 
concepto de libertades instrumentales, las cuales permiten que las personas vivan con 
mayor libertad, atributo que como se mencionaba anteriormente determina el 
desarrollo para Sen; las libertades instrumentales  “tienden a contribuir a la capacidad 
general de las personas para vivir más libremente, pero también contribuyen a 
complementarse” (2000, pág. 57).  
Sen presenta cinco libertades instrumentales: (1) las libertades políticas, 
expresadas principalmente en la oportunidad que tienen los individuos para decidir 
quién los debe gobernar, así como en su libertad de expresión política; (2) los 
servicios económicos, que incluyen la oportunidad de utilizar los recursos económicos 
para consumir, producir o realizar intercambios; (3) las oportunidades sociales, 
referidas a los sistemas de educación y sanidad que tiene la sociedad, los cuales 
influyen en la calidad de vida del individuo; (4) el grado de confianza, es decir, las 
garantías de transparencia que pueden explorar los individuos; y (5) la seguridad 
protectora, que se expresa a través de la creación de una red de protección social.  
(2000, págs. 57-59) 
 
1.2 Desarrollo Humano de Tailandia en el año 2004 
 
Partiendo de la concepción del paradigma se busca realizar un diagnóstico del 
Desarrollo Humano de Tailandia en el año 2004.  
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Al utilizar el IDH como herramienta  se encuentra que el reino de Tailandia 
para el año 2004 se ubicó en el puesto número setenta y seis1 , según el informe de 
Desarrollo Humano del año 2004, lo cual indica que Tailandia contaba con un 
Desarrollo Humano medio. Para interpretar la clasificación por nivel que otorga el IDH 
se debe tener en cuenta que éste mide principalmente tres aspectos claves para el 
Desarrollo Humano: una vida larga y saludable, la educación y tener un nivel de vida 
digno. (PNUD 2004, pág. 137) 
Para el componente de salud se tiene en cuenta la esperanza de vida al nacer, la 
cual fue para Tailandia, según el IDH del año 2004, de 69,1 años. (PNUD 2004, pág. 
140). En comparación con otros países se puede decir que Tailandia se sitúa entre los 
que tienen una esperanza de vida media-alta, teniendo en cuenta que el país con 
mayor esperanza de vida en 2004 fue Japón con 82 años y el  país con menor 
esperanza de vida fue Sierra Leona con 41 años. (El Banco Mundial (s.f), Datos) 
 El  componente de educación se mide por medio de la tasa de alfabetización de 
adultos, la cual fue de 92,6 % en 2004. (PNUD 2004, pág. 104). Considerando que el 
100% representa total alfabetización, se encuentra que Tailandia para dicho año 
contaba con una tasa alta. Además, se toma en consideración  la tasa bruta combinada 
de matriculación, que presentó un 73% para el mismo año. (PNUD 2004, pág. 104) 
 Por último, para medir el nivel de vida se utiliza el PIB per cápita (PPA en USD)  
el cual fue de 2.478,8 US$ en el año 2004 registrando un crecimiento,  ya que para el 
año 2003  este era de 2.211,9 US$. (The World Bank (s.f a), Data). 
Aunque el IDH abarca tres componentes principales del Desarrollo Humano, 
deja de lado otros aspectos importantes tales como la desigualdad, pobreza, seguridad 
humana, empoderamiento, entre otros. (UNDP (s.f b), párr.4), razón por la cual se 
debe realizar un acercamiento a otras áreas y así generar un diagnóstico completo del 
estatus del Desarrollo Humano del país en cuestión. 
                                                             
1 Ver Anexo 1. 
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Al  analizar el reporte “Objetivos de Desarrollo del Milenio de  ailandia” del 
año 2004, se encuentran diferentes logros y desafíos que vislumbran el estatus de 
Desarrollo Humano en la época planteada.  
En materia de “pobreza, el hambre, el agua potable, el saneamiento y la 
seguridad de la vivienda” (Office of the National Economic and Social Development 
Board (NESDB) 2004, pág.3), Tailandia presentó avances en la reducción de la 
pobreza, mejora de la nutrición y satisfacción de necesidades básicas de la población. 
(NESDB 2004, pág.3) Como ejemplo de esto, se encuentra que según los Informes de 
Desarrollo Humano, el Índice de Pobreza Humana para países en Desarrollo (IPH 1)  
en el caso de Tailandia fue para el año 1998 de 18.7%. (UNDP 2000, pág. 169).  
Evidenciando una mejora para 2004 con un 13.1%.  (PNUD 2004, pág. 147) 
 Aun así, para 2004 continuaba teniendo retos importantes en la inclusión y 
orientación hacia las políticas y programas del Estado de los grupos vulnerables, tales 
como ancianos, discapacitados, personas con SIDA, entre otros, que se encuentran en 
zonas remotas. (NESDB 2004, pág.3) 
En cuestiones de género se identifica que para 2004 la situación de niños y 
niñas era de igualdad frente a  las oportunidades educativas. Además, el mercado de 
trabajo era abierto y las mujeres participaban activamente en diferentes sectores de la 
economía, agrícolas y no agrícolas. No obstante, se encuentra que las mujeres tenían 
menores oportunidades de promoción profesional, lo que se debe en parte a la 
responsabilidad excesiva en temas del hogar. (NESDB 2004, pág.5). 
Para el año en cuestión se presenta un avance en temas de género pero 
persisten desafíos importantes, por ejemplo la participación de las mujeres en la 
política. Se encuentra que el porcentaje de mujeres en  escaños parlamentarios  fue 
del 9,6 %; de mujeres legisladoras, altas funcionarias y directivas fue del 27%; y de 
mujeres profesionales trabajadoras técnicas fue del 55%.  De igual manera, la 
reducción del abuso y violencia doméstica, continúan siendo retos importantes. 
(NESDB 2004 ,pág.5) 
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En el ámbito de  la salud se encuentra que en temas de maternidad, los niños y 
las madres presentaban una falta de atención médica adecuada, sobre todo en las 
provincias del norte y meridionales. (NESDB 2004, pág.5). Tailandia presentó una tasa 
de mortalidad infantil de 18 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2004. 
(PNUD 2006, pág. 316)  La cual para el año 2002 fue de 24 muertes. (PNUD 2004, pág. 
169) 
Por su parte, la problemática del VIH/SIDA, que ha afectado a la población 
tailandesa desde hace tiempo, junto al paludismo y otras enfermedades, se ubicó 
como uno de los temas de salud que requerían mayor atención.  
Según ONUSIDA para finales del año 2003 existían 570.000 personas que 
vivían infectadas de VIH/SIDA en Tailandia, incluyendo adultos y niños. (UNAIDS 
2004, pág.2). Durante el mismo año, se presentaron 58.000 muertes por esta causa. 
(UNAIDS 2004, pág.2) 
Dichas enfermedades se expandían sin control por diferentes grupos 
vulnerables, en especial entre los  hombres que tienen relaciones con otros hombres, 
los usuarios de drogas inyectables y las trabajadoras sexuales. De esta manera se 
evidenciaron nuevos focos de vulnerabilidad, tales como centros industriales, zonas 
fronterizas, jóvenes y grupos móviles como los migrantes, marinos, y trabajadores de 
construcción. No obstante,  las principales causas de muerte fueron el cáncer y las 
enfermedades del corazón. Debido a esto la estrategia sanitaria tomó un carácter 
preventivo. (NESDB 2004, pág.5) 
Otro aspecto clave para el Desarrollo Humano es el medio ambiente, y es 
precisamente este factor uno de los puntos débiles de Tailandia; el crecimiento 
económico y la firma de tratados internacionales generaron un desgaste mayor del 
medio ambiente. Aunque Tailandia promulgó importantes leyes ambientales  y hubo 
una desaceleración del daño ambiental, no se compensó el rápido crecimiento y 
agotamiento de los recursos. (NESDB 2004, pág.5) 
Como ejemplo de esto, el nivel de contaminación del aire para 2004 reflejó un 
número de contaminantes mayor al del aire estándar. Dentro de las principales causas 
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de este indicador se encuentran el aumento de los vehículos y de las actividades de 
construcción. (Pollution Control Deparment  (PDC) 2004, pág.29). 
En cuanto a la calidad del agua se encuentra un deterioro producido por la 
descarga de aguas residuales en fuentes naturales sin ningún tipo de tratamiento; 
dichas descargas provienen de diferentes fuentes, tales como comunidades, zonas 
agrícolas e industriales. En  términos generales, la calidad de los recursos hídricos  en 
buen estado representaba tan sólo un 21%, en cambio el porcentaje de condición 
deteriorada y muy deteriorada representó un 26%. (PDC 2004, pág.6) 
 Por otra parte, los residuos sólidos urbanos aumentaron alrededor de 0,2 
millones de toneladas más que el año anterior, dentro de las causas se encuentran el 
crecimiento de la población, el estímulo económico por parte del gobierno, y la 
promoción y aumento del turismo. (PDC 2004, pág.48) 
Finalmente, se debe tomar en consideración el tsunami del año 2004 que afectó 
varios centros turísticos y playas de Tailandia, causando además de pérdidas 
humanas, grandes efectos en la economía y los medios de sustento de los habitantes 
de la zona. (Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2005, párr.1). Este suceso se 
toma en consideración como un desastre, es decir, un evento imprevisto que ocasionó 
daños y afectó a gran parte de la población, en los diferentes ámbitos de su vida.  (Meli 
2005, pág.6). 
Los efectos que tuvo dicho desastre sobre el Desarrollo Humano de Tailandia 
se resumen en la disminución de la calidad de vida de las personas, en especial  en las 
zonas más afectadas, y la limitación de sus capacidades humanas ante la destrucción 
de sus medios de subsistencia y vivienda, así como los cambios que sufrió el medio 
ambiente en el que habitaban.  
Dichos medios de subsistencia estaban basados en la agricultura o la pesca y en 
empresas relacionadas con estos sectores. (Food And Agiculture Organization of The 
United Nations (FAO) 2005, párr.5). De igual manera, los tailandeses también 
dependían del turismo, el cual se vio afectado por la destrucción de hoteles y el 
impacto negativo en los potenciales turistas, causado por el temor. Esto se ve reflejado 
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en una caída del 90% en la demanda de habitaciones y en el hecho de que alrededor 
de 100.000 personas habrían perdido sus empleos en el sector turístico. (OIT 2005, 
párr. 4-5).  
En cuanto a los efectos en el medio ambiente, se registró un importante daño 
en plantaciones de árboles, huertos familiares, entre otros, lo cual tiene diferentes 
efectos en la población, tales como la disminución de fuentes de recursos madereros, 
protección de costas y zonas importantes para el refugio de animales que sirven de 
sustento para las personas. (FAO 2005, párr.14). La situación causada por el tsunami 
generó que los recursos y esfuerzos se destinaran a redimir los daños, de tal manera 
que se dio un retroceso en las condiciones de vida  de las personas, que directa o 
indirectamente dependían de las zonas afectadas.  
A manera de conclusión, retomando las dimensiones que tiene el Desarrollo 
Humano se encuentra que Tailandia para el año 2004 logró una mejora de las 
capacidades humanas al aumentar la tasa de alfabetización y el PIB per cápita,  
además de  lograr  una reducción del IPH 1, entre otros, siendo éstos factores 
determinantes para el bienestar y calidad de vida de las personas. 
 Por otro lado, de acuerdo a las condiciones necesarias para que se dé un 
óptimo DH, éste se veía afectado por un desarrollo no sostenible, que generó un 
mayor desgaste del medio ambiente, desigualdad de género, y graves problemas de 
salud con respecto a la falta de identificación y cubrimiento de los  grupos vulnerables, 
expansión de enfermedades, y falta de atención médica en temas de maternidad. 
Además, a causa del tsunami, se evidenció una  desorganización social,  la cual  “se 
manifiesta en la degradación de las condiciones de vivienda y la falta de empleo, o el 
incremento del subempleo; en síntesis, se expresa en el deterioro de la calidad general 
de vida” (Meli 2005, pág.6). 
 




Este  proyecto surge en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN, por sus siglas en inglés), y se ha venido desarrollando desde el año 2003, 
cuando los jefes de Estado o gobierno firmaron el acuerdo de la ASEAN Concord ll, en 
donde se comprometían a construir una comunidad de estados. (ASEAN Secretariat 
2009, pág.1).  Su objetivo principal es la integración y cooperación de los estados 
miembros en aspectos políticos y de seguridad, económicos, y socio culturales. 
‘‘ASEAN Community’’ se define como una visión adoptada por los estados 
miembros de la ASEAN, en la cual se busca que ésta se convierta en un concierto de 
naciones del sudeste asiático,  que viva en paz, estabilidad y prosperidad,  las cuales 
estén unidas entre sí en colaboración en el desarrollo dinámico y se conviertan en una 
comunidad de sociedades asistenciales. (Association of Southeast Asian Nations  
(ASEAN) (s.f),  ASEAN COMMUNITY). 
Dentro de los propósitos y objetivos específicos del proyecto se encuentran, la  
“búsqueda del bienestar de los pueblos que la componen, proporcionándoles un 
acceso equitativo a las oportunidades, el bienestar social y la justicia” (UNDP 2014a, 
pág. 13); el “desarrollo de recursos humanos a través de una cooperación más 
estrecha en la educación” y el aprendizaje permanente para el empoderamiento de los 
pueblos (UNDP 2014a, pág. 12).  
Además, se busca generar respuestas eficaces, de acuerdo con  “el principio de 
seguridad integral, a todas las formas de amenazas, delitos transnacionales y desafíos 
transfronterizos” ( NDP 2014a, pág.12);  lograr el fortalecimiento de la democracia, 
mejorar el buen gobierno y el estado de derecho, “promover y proteger los derechos 
humanos y libertades fundamentales” ( NDP 2014a, pág.12),  y  por último, “aliviar la 
pobreza y reducir la brecha de desarrollo” ( NDP 2014a, pág. 12). 
 
1.4 Implementación de ASEAN Community en Tailandia  (2004 2014) 
 
Para analizar la implementación del proyecto se debe tener en cuenta que éste se 
subdivide en tres pilares: ASEAN Economic Community, ASEAN Political-Security 
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Community, y ASEAN Socio -Cultural Community. Dentro de cada uno de los tres 
pilares existe un plan acordado, el cual fue aprobado en el año 2007, entre los países 
miembros para lograr los objetivos planteados de cada pilar y de esta manera 
conseguir la construcción de una comunidad. (UNDP 2014a, pág.13) 
La integración de la ASEAN comenzó en el plano económico con  ASEAN 
Economic Community (AEC); la Comunidad Económica ASEAN cuenta con cuatro 
objetivos principales: la creación de un mercado y producción de base únicos; región 
económica competitiva; desarrollo económico equitativo; y la integración de la ASEAN 
en la economía mundial. (ASEAN Secretariat 2014a, pág.4)   
Para lograr una integración exitosa en la AEC, Tailandia ha desarrollado 
diferentes planes e iniciativas. Por una parte, se ha dedicado a potencializar los 
diferentes sectores de su economía, como ejemplo de esto se encuentra el sector 
pesquero, que a través de la creación de una base de producción pesquera en conjunto 
con los países de la ASEAN, busca  aumentar la productividad y competitividad de las 
exportaciones. Además, para reducir costos de producción se están realizando 
estudios de investigación sobre las diferentes formas de crianza, desarrollo del 
sistema de certificación de normas de granja de peces, inspecciones periódicas de 
buques,  entre otros. (Embajada real de Tailandia en México 2013, párr. 3) 
De igual manera se ha desarrollado un programa piloto como herramienta de 
las exportaciones, el “Sistema de Auto-Certificación”, el cual permite a los 
exportadores que certifiquen por si mismos si sus exportaciones cumplen con los 
requisitos de documentación, y de esta forma reducir costos y agilizar el flujo de 
mercancías. (ASEAN Secretariat 2014a, pág. 5) 
Por otra parte, se ha buscado crear un ambiente propicio para los negocios, 
esto a través del “Acuerdo de  nversión  ntegral de la ASEAN” (AC A) el cual “contiene 
compromisos para liberalizar y proteger las actividades de inversión transfronteriza” 
(ASEAN Secretariat 2014a,  pág.6).  
Además, para la promoción de oportunidades a inversores se creó, en el año 
2012, “ASEAN  rading Link”, una propuesta para ofrecer a los corredores de valores 
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un espacio propicio para que tengan un acceso más fácil a los intercambios; dentro de 
este marco la Bolsa de Tailandia se encuentra ahora conectada a la de Malaysia y 
Singapur, potencializando así su funcionamiento. (ASEAN Secretariat 2014a, pág. 7) 
Por su parte, se encuentra que el apoyo del sector privado ha sido clave para 
lograr la integración económica. La iniciativa “ASEAN Business Club” impulsada por 
las empresas líderes de la ASEAN, provee una plataforma para la creación de redes, 
apoya los esfuerzos de los gobiernos para la reducción de barreras y genera un 
espacio para el intercambio de conocimiento y promoción. (ASEAN Business Club (s.f), 
Vision) 
En cuanto a la circulación de la mano de obra calificada en la región, se 
desarrolló el acuerdo de la ASEAN sobre el movimiento de personas físicas, el cual 
“establece el marco jurídico para facilitar el movimiento transfronterizo temporal de 
personas dedicadas a la realización de intercambios de bienes, servicios e 
inversiones” (ASEAN Secretariat 2014a, pág. 8). 
Por otra parte, el gobierno de Tailandia ha promovido la capacitación de los 
empleados; se ha fijado el objetivo de desarrollar habilidades de comunicación en 
inglés y en el sector de servicios y hoteles para los trabajadores y empresarios, esto 
por el aumento en la demanda de trabajadores calificados que prevé la comunidad  
ASEAN. (Buranasomphop 2014, párr. 1-5). Se debe tener en cuenta que el idioma 
oficial para negocios será el inglés y uno de los objetivos de la AEC es el libre flujo de 
mano de obra calificada en la región.  
Además, para mejorar la competitividad se creó “ASEAN PYME” que busca la 
expansión de pequeñas y medianas empresas, a través de la promoción de  facilidades 
y oportunidades financieras y de mercado existentes dentro de ASEAN. (ASEAN 
Secretariat 2014a, pág. 12). Otra de las iniciativas de las cuales Tailandia es partícipe 
es el marco de la ASEAN para el Desarrollo Económico Equitativo (AFEED, por sus 
siglas en ingles), el cual se creó en 2010 para los estados miembros que buscan  la 
integración económica regional, y un crecimiento sostenible, equitativo y que mitigue 
la pobreza. (ASEAN Secretariat 2014a , pág. 12) 
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Ahora bien, para avanzar en términos de integración se crea la  ASEAN 
Political-Security Community (APSC); esta comunidad de política y seguridad busca 
construir un reglamento de valores y normas compartidas, una región cohesionada, 
pacífica y estable con responsabilidad compartida para la seguridad integral,  y una 
región dinámica y abierta al exterior. (ASEAN Secretariat 2009, pág.2) 
La APSC afecta a Tailandia en términos de seguridad debido al rápido cambio 
de la situación transfronteriza, derechos humanos, conflicto entre países miembros, 
situación de delimitación territorial, entre otros, que ahora deberán concernir a 
Tailandia por ser parte de una comunidad.  
Debido a esto se ha desarrollado diferentes iniciativas de investigación por 
parte del gobierno, en específico el senado que cooperó con la fundación Friedrich-
Ebert para definir los retos y acciones que deben ser emprendidas por parte del  
sistema de seguridad de Tailandia. A  través del seminario "La preparación desafiante 
y del sistema de seguridad de Tailandia a la ASEAN Comunidad 2015", en el cual se 
difundieron conocimientos sobre las circunstancias de seguridad que deben ser 
configuradas, además del cambio de ideas, sugerencias sobre el nuevo concepto de 
seguridad del Estado. (Bureau of Public Relation (s.f), Senate of Thailand) 
En temas de medicina militar también se han realizado proyectos que 
fortalecen la seguridad del Estado. Los estados miembros de la ASEAN asistieron al 
Taller “Senior Medical Planner (SMP)” que se realizó en 2014 en  ailandia, el cual 
reunió las diferentes delegaciones de los organismos médicos. A través de este taller 
se buscaba establecer el “Centro ASEAN para la Medicina Militar”, el cual fue radicado 
en el Departamento Médico Militar del Ejército Real de Tailandia en Bangkok. (ASEAN 
Defence Minister 2014, News) 
Y por último,  dentro de los pilares de ASEAN Community se encuentra ASEAN 
Socio-Cultural Community (ASCC) cuyo objetivo principal es contribuir a la 
construcción de la comunidad ASEAN enfocada en las personas. Se caracteriza por la 
búsqueda del Desarrollo Humano, asistencia social y protección, la justicia y los 
derechos sociales, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, la construcción de 
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la identidad ASEAN y la reducción de la brecha de desarrollo. (ASEAN Secretariat 
2009, pág.1) 
Dentro de este pilar de la ASEAN también se sitúan la salud y la educación. Una 
de las medidas estratégicas de la ASCC es “promover la igualdad de oportunidades a la 
educación de calidad y acceso a la información, dando prioridad a la promoción del 
acceso universal a la educación“ (ASEAN 2016, pág. 109). 
Para esto el gobierno Tailandés, dentro de su política educativa, ha 
desarrollado diferentes estrategias que buscan mejorar la calidad de la educación y 
aumentar el acceso a la información. Una de estas estrategias son los “Fix- t Centre“ 
que surgio como una medida del gobierno para estabilizar la economia en el año 2007, 
mediante la creación de actividades económicas. (Bureau of International Cooperation 
2008, pág 11). No obstante, con los años se le ha dado un enfoque en la educación, 
convirtiendoles además en cursos vocacionales y experiencias de primera mano para 
estudiantes técnicos. (Muangsiri 2015, párr. 4-6) 
Por otra parte, se  encuentra como medida de la ASCC promover una 
comunidad saludable, el cuidado, sostenible y productivo, y el acceso universal a la 
atención sanitaria (ASEAN 2016, pág. 109). Frente a esto se resalta la creación de los 
puntos de servicio “One Stop Service“, que si bien hacen parte de la política 
migratoria, permiten a los  trabajadores migrantes acceder a un paquete de salud por 
medio de la compra de un seguro que le da acceso a la atención médica necesaria. 
(Areenukul 2014, párr. 1-2) 
Es importante mencionar, que estos puntos de servicios ayudan a controlar la 
expansión de otras enfermedades, puesto que se realiza un chequeo a los pacientes y 
si estos sufren de una de las enfermedades restringidas (tuberculosis, lepra, sífilis, 
adicción a los narcóticos, entre otras) se les prohíbe trabajar en el país teniendo que 
ser deportados. (Areenukul 2014, párr. 1-2) 
Esto de cierta manera ayuda a controlar los grandes flujos de migración y a 
proteger la población local de Tailandia, pero como tal, genera una alerta sobre los 
grupos vulnerables de la Comunidad, para de esta manera tomar medidas.  
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Otro de los propósitos de la ASCC es el fortalecimiento de la cultura de sus 
miembros, conforme a la implementación que se ha llevado a cabo, se encuentran los 
proyectos del Centro Cultural de la ASEAN en Tailandia, como ejemplo de esto el 
Centro de Arte Contemporáneo de Bangkok realizará exposiciones que promuevan el 
patrimonio cultural de la ASEAN. (Buranasomphop 2015, párr. 3) 
De igual manera, el Ministerio de Cultura publicará un libro para mejorar el 
conocimiento general sobre las culturas de los diferentes países miembro de la 
ASEAN, al igual se harán eventos sobre gastronomía, literatura, música, danza y 
creencias religiosas. (Buranasomphop 2015, párr. 4-7). 
 
El ministro de cultura, declaró que todos estos proyectos y actividades tienen como 
objetivo aumentar la conciencia y la comprensión de la ASEAN en el pueblo, que serían 
aprender más acerca de las similitudes y diferencias culturales de la ASEAN. Se 
incluyen en los planes de desarrollo de Tailandia como Centro Cultural de la ASEAN. 
(Buranasomphop 2015, párr.10) 
 
Dado que Tailandia busca ser el centro cultural de la comunidad ASEAN, sus 
esfuerzos se han encaminado para esto; en Septiembre de 2014 se llevó a cabo 
"ASEAN A TAILANDIA", promovida por la autoridad de turismo, en la cual se recibió a 
las agencias de prensa de la ASEAN, para mostrarle a ésta las virtudes del país y de tal 
manera generar una impresión positiva ante la comunidad, también con la finalidad 
de potencializar el turismo. (Editor N AEC Tourism Thai 2014, párr.1)  
Por último, conforme al enfoque de protección de la población y de bienestar 
humano que tiene este pilar de la ASEAN Community, se identifica los esfuerzos del 
gobierno tailandés para confrontar una de sus problemáticas, que también afecta a los 
otros estados de la ASEAN. Dicha problemática reside en la discriminación y abuso de 
mujeres migrantes que llegan a Tailandia en búsqueda de trabajo.  
El gobierno ha acudido a diferentes medidas tales como, prestación de 
asistencia para casos de explotación, concientización a través de folletos, 
propagandas, prestación de servicios jurídicos y recepción de demandas, proporción 
de intérpretes a las zonas con mayor cantidad de migrantes y cooperación con 
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2. LOGROS DE ASEAN COMMUNITY EN TAILANDIA A LA LUZ DEL DESARROLLO HUMANO  
(2004- 2014) 
El presente capítulo busca identificar los avances en materia de Desarrollo Humano en 
Tailandia, tras su participación en la comunidad ASEAN y la implementación del 
proyecto ‘‘ASEAN Community’’.  
Para realizar este análisis se toma en consideración  inicialmente el IDH  y  más 
detalladamente  los diferentes enfoques de ASEAN Community, es decir, se identifican 
los logros en  cada una de las tres áreas de acción del proyecto. 
En términos absolutos el IDH del país presenta un retroceso durante el período 
de estudio; para el año 2004 Tailandia se encontraba entre los países con Desarrollo 
Humano medio en el puesto número setenta y seis, y según el informe de Desarrollo 
Humano del año 2014 esta se posicionó en el puesto ochenta y nueve, descendiendo 
en su posición con un IDH de 0,7222. (UNDP 2014b, pág. 161). Aun así, se logró ubicar 
entre los países de Desarrollo Humano alto, lo cual se debe a un cambio en la 
apreciación y agrupación de países según su IDH.  
Pese al descenso, al analizar los componentes del índice se encuentra un 
avance por parte del Estado en los factores evaluados. 
Algunos de los avances más importantes se hallan en el componente de salud, 
medido por la esperanza de vida al nacer, que para 2014 fue de 74,4. (UNDP 2014b, 
pág. 161). Esto denotó un progreso dado que según el IDH del año 2004 Tailandia 
contaba con una esperanza  de vida de 69,1 años. (PNUD 2004, pág. 140)  
En cuanto al Producto Interno Bruto per cápita, el cual vislumbra la calidad de 
vida de las personas según el índice, el Reino de Tailandia ha logrado un crecimiento 
importante. En el año 2014 Tailandia presentó un PIB per cápita de 13.364 US$. 
(UNDP 2014b pág. 161). Para el año  2004 el PIB per cápita fue de 2.478,8 US$. (PNUD 
2004, pág. 140). 
Sobre el componente de educación se encuentra que la tasa de alfabetización 
de adultos en el 2002, según el informe del 2004, Tailandia tuvo un 92,6%. (PNUD 
                                                             
2 Ver Anexo 2. 
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2004, pág. 177). Según el Informe de 2014, en el cual se muestra dicha tasa en el 
periodo 2005-2015, da cuenta que para 2014 Tailandia contaba con un  93,5%. (UNDP 
2014b, pág. 209) 
Ahora bien, para realizar un análisis más detallado de la incidencia de los 
logros del proyecto en el Desarrollo Humano de Tailandia, se analizará cada uno de los 
pilares de la ASEAN Community.  
 
2.1 ASEAN Economic Community 
 
Dentro del plano de integración económica de la ASEAN Community, Tailandia ha 
obtenido varios logros y se ha visto beneficiado conforme a los objetivos de la AEC. 
Como resultado del libre comercio con los países de la ASEAN, siendo estos uno de los 
principales destinos de las exportaciones tailandesas, se han facilitado e incrementado 
los intercambios comerciales, también gracias a las facilidades que han otorgado cada 
uno de los estados miembro en el marco de la ASEAN Community. 
Para comenzar, las políticas implementadas para alcanzar el objetivo de libre 
circulación de bienes han tenido un gran éxito para el país. Se encuentra que se ha 
dado una reducción de aranceles a un 99.2% y uno de los sectores de la economía 
tailandesa que se ha visto beneficiado de esto, es el automotriz. La industria 
automotriz se considera como la segunda mayor industria de exportación del país, 
después de las piezas y componentes de ordenador, contando con una larga 
experiencia en la fabricación de automóviles, lo que a su vez ha dotado al país de una 
mano de obra de bajo costo pero con experiencia en el sector. (Thailand Board of 
Investment 2012, párr. 2) 
Esta condición ha convertido el mercado tailandés en uno de los más 
interesantes de la región, atrayendo así la inversión extranjera, lo cual lo posiciona 
favorablemente en comparación con los otros mercados de la AEC, siendo la única 
base de producción que utiliza partes de otros países ASEAN, sin barreras arancelarias 
ni ningún otro tipo de  obstáculo. (Fernquest 2015, párr.14) 
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El logro en términos de Desarrollo Humano se traduce en  la ampliación de las 
libertades económicas de los individuos, a través de la creación de mayores 
oportunidades de trabajo y ampliación de negocios, como resultado del crecimiento 
de  la industria automotriz, que ha generado un panorama más atractivo para los 
inversores, lo que a su vez aumenta las posibilidades de una expansión del mercado. 
Es importante mencionar que dentro de los principales destinos de 
exportación de esta industria se sitúan miembros de la ASEAN, por lo cual la 
disminución de barreras va a favorecer en gran medida al país. Indonesia, Malasia, 
Filipinas y Vietnam hacen parte del top 10 de destinos de exportación de vehículos de 
Tailandia en el año 2014, el cual representa el 57% de exportaciones de automóviles 
de Tailandia a todo el mundo (Ver Tabla 1). (Thailand Board of Investment 2015, pág 
4) 
 
Tabla 1. Top 10 de destinos de exportación de vehículos de Tailandia en el año 2014 
 
 
Fuente: (Thailand Board of Investment 2015, pág 4) 
 
Dicho crecimiento se ha visto respaldado e impulsado por un gobierno que ha 
creado un ambiente óptimo para el desarrollo de la industria; el gobierno tailandés 
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tiene como objetivo convertir a Tailandia en el centro de la producción de automóviles 
de Asia. Para esto el gobierno ofrece diferentes beneficios a los inversores extranjeros, 
que implican incentivos, tanto fiscales como no fiscales, para la fabricación de 
vehículos, piezas, investigación, y pruebas, además de no imponer requisitos para la 
exportación o restricción a la participación de extranjeros, entre otras cosas. 
(Thailand Board of Investment 2015, pág 5) 
Tailandia cuenta con la ventaja de que su industria automotriz recibe el apoyo 
de la AEC y tiene la posibilidad de influir en ésta, lo que la posiciona  en un buen nivel 
en el plano mundial, además del apoyo gubernamental, y una excelente 
infraestructura. En el año 2014, la industria fue el principal sector exportador  con un 
valor de US $ 30 millones, según el Ministerio de Comercio de Tailandia. (Thailand 
Board of Investment 2015, pág 4) 
Pese al temor que surge por los privilegios y facilidades que se les dan a los 
extranjeros, teniendo en cuenta que podrían disminuir  las oportunidades de la mano 
de obra local, se debe resaltar que los trabajadores tailandeses cuentan con una 
ventaja en comparación con los demás, al tener la experiencia y la calidad de su 
trabajo en la industria automotriz. Para 2014 se emplearon más de 550.000 
trabajadores de esta industria  y se puede decir que la fuerza laboral de Tailandia es 
una de las más capacitadas en el plano de la ASEAN. (Thailand Board of Investment 
2015, pág.2) 
El flujo de mano de obra es uno de los temas que más ha generado 
incertidumbre y preocupación en la población y los empresarios tailandeses, sobre 
todo por las ventajas que se otorgarían a los trabajadores extranjeros.  Siendo uno de 
los objetivos  de la AEC, la ASEAN a través de la facilitación de visados y la emisión de 
empleo para los profesionales y mano de obra calificada de la comunidad, está 
trabajando hacia la armonización y estandarización en términos de promoción de 
habilidades, inserción laboral y el desarrollo de la información del mercado de trabajo 
entre los países miembros. (Pornavalai 2012, párr. 10).  
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No obstante, se ha registrado un aumento de la migración de mano de obra no 
calificada, la cual se ha visto atraída por el libre flujo de personas, lo que se ha vuelto 
común entre los países de la ASEAN. (UNDP 2014a, pág.41) 
A medida que más mercancías y capitales se mueven alrededor de la ASEAN el 
movimiento de personas ha aumentado también. Países dan la bienvenida a estos 
inmigrantes, ya que se suman a la capacidad productiva, y reducen costos laborales. 
Tailandia es uno de los principales receptores de estos migrantes. (UNDP 2014a, 
pág.41) 
Aunque dicho flujo de migrantes no era parte del plan de la Comunidad,  se ha 
convertido en una oportunidad de progreso para las personas, al conseguir mejores 
oportunidades de trabajo y de esta manera obtener un mayor ingreso y nivel de 
calidad de vida. (UNDP 2014a, pág.41) 
Retomando la disminución de aranceles se encuentra que este logro no es 
suficiente para una apertura de mercado óptima, se necesitan también facilidades 
intrarregionales como la simplificación de la burocracia. Por lo cual Tailandia a través 
de la ASEAN se integra en el esquema de auto- certificación, a través de un programa 
piloto que se está llevando a cabo, que permite que los mismos comerciantes y 
fabricantes sean los primeros responsables de su certificado. (ASEAN Secretariat 
2015, pág. 10-11) 
Otro de los objetivos de la AEC es el libre flujo de bienes,  frente a lo cual se ha 
generado un aumento del  intercambio comercial entre los estados, abriendo nuevos 
mercados para las empresas pequeñas de Tailandia, convirtiendo la AEC en una 
plataforma propicia para el crecimiento de las empresas. Esto responde al plan de 
desarrollo económico de la ASEAN, que se ha enfocado en las empresas de pequeño y 
mediano tamaño en la región; en el caso de  ailandia estas “han recibido un trato 
fiscal preferencial, incluyendo bajas tasas de impuestos corporativos y los beneficios 
de depreciación acelerada” (Jackomos y Ashburn 2011, pág.248).  
De esta manera se plantea que el crecimiento económico que ha tenido 
Tailandia, la disminución de aranceles y la libre circulación de bienes dentro de la 
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región, son factores importantes para la mejora de la calidad de vida de las personas. 
Dichos logros han generado mayores oportunidades económicas, permitiendo así el 
acceso a bienes y servicios básicos y necesarios, que en una situación económica difícil 
no tendrían. (Sen  2000, pág.20) 
A la luz del concepto de libertades instrumentales de Sen, se encuentra que 
dichos logros responden a los servicios económicos como la oportunidad de utilizar 
recursos económicos para consumirlos y producir o realizar intercambios 
(participación en el comercio); siendo uno de los medios para llegar a un desarrollo 
propicio. (Sen 2000, pág.58) 
Según Amartya Sen (2000, pág.19) el crecimiento económico se considera un 
medio importante para la expansión de las libertades de las personas; no obstante, 
dichas libertades  también dependen de otros factores tales como las instituciones 
sociales y económicas, los derechos políticos y humanos, entre otros, factores 
determinantes para la capacidad de ser libres dentro de una sociedad establecida. 
 
2.2 ASEAN Political-Security Community 
 
Esta área de ASEAN Community representa el papel tradicional de la organización, la 
cual surgió como un mecanismo de seguridad.  Aun así, los objetivos y acciones de este 
pilar abarcan otros factores que también son requisitos para el Desarrollo Humano, 
“seguridad no tradicional; resolución de conflictos; y el desarrollo político como la 
democracia, el buen gobierno, el estado de derecho y los derechos humanos” (UNDP 
2014a, pág. 73). 
Dentro de las problemáticas que se encuentran en la seguridad no tradicional, 
se identifican las epidemias. Como ejemplo de esto, antes del año 2003 era poca la 
cooperación entre los países miembros de la ASEAN para tratar diferentes tipos de 
enfermedades propagadas en la región, una de éstas, la gripe aviar. No obstante, al 
convertirse en una fuente devastadora de muertes, se transformó en un tema de 
seguridad que fomentó la cooperación entre los estados y los impulsó a desarrollar 
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diferentes mecanismos regionales dentro del marco de la ASEAN, que resultaron en la 
transferencia de conocimientos y políticas. (UNDP 2014a, pág. 74)  
Otro tema importante, es el tráfico como crimen transnacional que afecta a 
toda la región, frente al cual se desarrolla un plan de acción regional, en especial 
contra el tráfico de personas, una de las mayores problemáticas que agobia a la 
sociedad de Tailandia. (UNDP 2014a, pág. 74) 
Además, en el caso del terrorismo, tras atentados tales como el de Bali en el 
año 2002, mecanismos para contrarrestar amenazas surgen, convirtiéndose en un 
tema clave de la agenda de la ASEAN. Dichos mecanismos dieron lugar a nuevos 
canales para el intercambio de información, promoviendo la idea sobre la necesidad y 
conveniencia de una comunidad como fuente de mayores respuestas y soluciones ante 
las diferentes amenazas. (UNDP 2014a, pág. 74)  
Es importante mencionar que Tailandia ha adoptado cierto liderazgo en la 
implementación de dichos mecanismos  de cooperación internacional, por ejemplo, 
tuvo la iniciativa de adherir a países fuera de la región, tales como Estados Unidos, 
Canadá, Unión Europea y Reunido Unido, entre otros, al Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC, por sus siglas en ingles). (Ministry of Foreign 
Affairs of the Kingdom of Thailand 2012a, pág.6) 
Por otra parte, para fortalecer la cooperación regional en temas de paz, 
Tailandia propuso recopilar información y experiencias de actividades sobre la paz 
que vislumbren una visión ASEAN sobre este tema, y de esta manera darla a conocer 
en espacios como la ONU, proyectando así el punto de vista de la comunidad. (Ministry 
of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 2012a, pág.8). Esto ayuda además a la 
construcción y el fortalecimiento de la identidad  de la ASEAN Community como lo 
propone el pilar Socio- Cultural de ésta.  
Además, propuso la creación de centros o institutos que sirvan como referencia 
para el intercambio de ideas y prácticas que ayuden al mantenimiento de la paz. 
(Ministry of Foreign Affairs  of the Kingdom of Thailand 2012a, pág.8). 
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Para llevar a cabo esto, se celebró en el año 2012 la primera reunión sobre el 
tema, en el Centro de Mantenimiento de la Paz de Tailandia. (Ministry of Foreign 
Affairs of the Kingdom of Thailand 2012a, pág.8) 
De esta manera Tailandia se ha comprometido a trabajar con los otros estados 
ASEAN para mantener un ambiente regional pacífico y estable, a través de canales 
como la diplomacia preventiva. (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of 
Thailand 2012b, pág.3) 
En el tema de derechos humanos se resalta la creación de la Comisión 
Intergubernamental de la ASEAN sobre Derechos Humanos (AICHR, por sus siglas en 
inglés) bajo la presidencia de Tailandia de la ASEAN en el año 2009, la cual ayuda a 
garantizar el bienestar de la gente a través de la promoción y protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights (AICHR) (s.f), About párr. 1). Además, Tailandia ha 
participado activamente y apoyado la participación de las partes interesadas en la 
región, en el proceso de redacción de la Declaración de Derechos Humanos de la 
ASEAN. (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 2012b, pág.3) 
Es así como se evidencia que la APSC contribuye al fortalecimiento de la 
seguridad de la que puede gozar la sociedad tailandesa. De acuerdo a la libertad 
instrumental de las libertades políticas, que también trata los derechos humanos y las 
garantías mínimas que deben tener las personas en temas de seguridad, el esfuerzo de 
la ASEAN Community es bastante valido para las necesidades de Tailandia en 
términos de Desarrollo Humano. 
Al ser un estado que se ve bastante afectado por el tráfico de drogas, trata de 
personas, piratería ilegal, entre otras problemáticas transnacionales, necesita de una 
ayuda externa que supla las deficiencias de su sistema interno.  
 




Dentro de esta área del proyecto se toma en consideración, para la identificación de 
logros, aquellos aspectos que beneficien y promuevan las oportunidades sociales, 
siendo ésta otra de las libertades instrumentales planteadas por Sen. Las 
oportunidades sociales hacen referencia a los sistemas educativos y de sanidad que 
influyen en la calidad de vida de las personas. (Sen 2000, pág.58) 
Para comenzar, se analiza el sistema de educación, en el cual se encuentra un 
incremento de la matrícula bruta en los niveles de secundaria y terciaria, los cuales se 
han duplicado, evidenciando así un mayor compromiso e inversión en la educación. 
(UNDP 2014a, pág. 19). En la educación secundaria en el año 2011 la tasa neta de 
matrícula fue del 74,1%, lo que demuestra un incremento respecto a la tasa bruta de 
matrícula de 64% en 2002 (ASEAN Secretariat 2014b, pág.89). Respecto a la 
educación terciaría en 2004 se presentó una tasa de matriculación de 42% 
aumentando para 2013  con un 51%. (The World Bank (s.f c), Table) 
El incremento en los niveles de personas matriculadas se debe a la condición 
del mercado laboral que responde a una dinámica de globalización, la cual modificó la 
economía tailandesa. Esto ha generado una mayor demanda de personas 
especializadas. (UNDP 2014a,  pág.24)  
 Como se sabe la AEC ha fomentado la llegada de empresas internacionales y ha 
llamado la atención de los inversores en el caso de Tailandia, por lo cual el sistema de 
educación ha decidido responder a través de la creación de nuevos programas. Esto se 
evidencia ante el crecimiento de los programas vocacionales. En 1995 se introdujeron 
los programas duales de formación profesional, los cuales permiten a los estudiantes 
tener la experiencia de trabajo en organizaciones específicas mientras se dedica la 
mitad del tiempo al aprendizaje de las labores. (ASEAN 2014c, pág. 89) 
Además, estos programas se han adaptado al marco de la ASEAN Community, 
los Ministerios de Turismo y Educación de Tailandia deciden crear cursos de 
formación profesional en hostelería y turismo con el fin de formar personal  para la 
AEC. (The Government Public Relations Department 2014, párr. 1)  
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Se evidencia el aumento del gasto en la educación por parte del gobierno, y de 
las familias. Para el año 1990 el 2,7 % del PIB se dirigía a la educación, el cual aumentó 
a un 3,7 % en 2011, y actualmente es Tailandia uno de los estados con mayor gasto en 
educación dentro de la ASEAN.  (UNDP 2014a, pág.18) 
Esta inversión es fundamental para la sociedad tailandesa dado su perfil 
demográfico, el cual muestra una disminución  en proporción y número de jóvenes, y 
el aumento de las personas mayores,  por lo cual, la juventud actual se debe capacitar 
para ser miembros productivos dentro de la sociedad y fuerza de trabajo de alto valor 
y así mantener a sus familias y sustentar el crecimiento económico. (UNDP 2014a, 
pág.18) 
Dentro de los esfuerzos por parte del gobierno se encuentra que se han 
fomentado lugares de estudio, programas académicos, y becas que refuerzan las 
capacidades de los estudiantes, permitiendo que haya una vinculación más propicia 
entre la educación superior y el mundo del trabajo. (Naim 2012, pág.6). “Otra 
innovación es la formación de Líderes Regionales de Investigación cuyo objetivo es 
acelerar el desarrollo de las actividades de investigación de las universidades en todo 
el país para mejorar la competitividad nacional” (Naim 2012, pág.6).   
Además, se debe tener en cuenta que Tailandia búsca convertirse en el centro 
regional de educación de la ASEAN, para lo cual ha invertido en gran medida en sus 
instituciones y planes educativos. Este objetivo se ve respaldado por planes de la 
ASEAN tales como “ASEAN 5-Year Education Work Plan”, el cual apoya otros 
programas para promover la identidad regional, el acceso y la mejora de la educación 
primaria, secundaria y terciaria, la movilidad regional para los estudiantes, los 
maestros y profesores y estrategias para la internacionalización de la educación. 
(ASEAN Secretariat 2012, pág.vii ). A través de programas como éste, se confirma el 
enfoque de Desarrollo Humano que plantea la ASEAN y se explica la importancia de la 
educación.  
Además, es importante resaltar el papel que ha desarrollado Tailandia a nivel 
regional; bajo su presidencia de la ASEAN se iniciaron reuniones de líderes de la 
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comunidad y representantes de la asamblea interparlamentaria, organizaciones de la 
sociedad civil y jóvenes con el motivo de promover la participación integral en el 
proceso de construcción de la comunidad, además de cooperación en diversos temas  
socio-culturales, como la educación, la reducción de brecha de desarrollo, el medio 
ambiente, la salud pública. (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 
2012b , pág.4)  
En cuanto a la salud y la protección social se encuentra que el gobierno 
tailandés ha proporcionado respaldo en estos temas para la sociedad en su conjunto.  
A través del desarrollo de un sistema de salud pública se ha centrado en prestar 
atención primaria a las personas y fomentar el desarrollo de recursos humanos. 
(UNDP 2014a, pág.32) 
De acuerdo a las leyes tailandesas todos los pacientes deben tener seguros de 
salud, sin importar la capacidad económica que tengan, pese a ser un Estado de 
ingresos medios se ha logrado consolidar como ejemplo en el tema de la salud, al 
proveer una cobertura total  de sus ciudadanos. (Park 2012, párr. 15)  
Tailandia es un pionero en la Región por su sistema de asistencia sanitaria 
universal y gratuita desde el año 2002, lo cual lo pone como punto de referencia para 
los otros países ASEAN. (Invest in ASEAN (s.f), párr.2). Para llegar a este punto 
Tailandia aplicó diferentes medidas, una de las más importantes el Plan de Seguro 
Universal (UCS, por sus siglas en ingles). (Health Insurance System Research Office 
2012, pág. 11) 
El UCS tuvo un gran impacto en especial en sus primeros 10 años de 
funcionamiento, el número de visitas ambulatorias por miembro por año aumentó de 
2,45 en 2003 a 3,22 en 2010 y de igual manera el número de ingresos hospitalarios 
por miembro por año subió 0,094 a 0,116, entre 2003 y 2010, respectivamente. 
(Health Insurance System Research Office 2012, pág. 11) 
La población tailandesa cuenta con el acceso a los servicios de salud de una 
manera más completa, conforme al  Primer ministro de Tailandia el General Prayut 
Chan-o-cha, esta ampliación de la salud ha dado lugar a la reducción de las tasas de 
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mortalidad materna e infantil. (The Government Public Relations Department 2015, 
párr.4-5) 
La tasa de mortalidad infantil  en 1970 era de 72 por cada 1.000 nacidos vivos, 
reduciéndose de una manera significativa a sólo el 11 por 1.000 nacidos vivos en 
2014. (The Government Public Relations Department 2015, párr.5)   
Si bien el Plan de Seguro Universal no responde específicamente a una medida 
tomada para la ASEAN Community, este plan se ha fortalecido a través del apoyo y 
cooperación con otros países, y más importante aún se ha convertido en un punto de 
referencia para los demás miembros de la Comunidad.  
A través de este tipo de medidas se refuerza además la seguridad protectora, es 
decir se está fortaleciendo el DH al garantizar unos servicios mínimos sin importar la 
situación socioeconómica  de la persona, generando instrumentos para su desarrollo; 
lo que caracteriza esta libertad instrumental es la construcción de un sistema de 
protección que evite la miseria de la sociedad. (Sen 2000, pág. 59) 
Retomando el enfoque de protección social de la ASCC y la importancia de los 
migrantes en la situación de Tailandia, se trae a colación un ejemplo de los logros 
progresivos que se ha tenido frente a cuestiones de género e igualdad para los 
migrantes. En 2009 el Departamento de Transporte Terrestre de Tailandia permitió 
que los trabajadores migrantes, incluidas las mujeres, solicitaran documentos de 
propiedad para motocicletas y en 2010 pudieron obtener licencias de conducción.  
(UN Women 2013, pág. 257). Esta es una de las medidas tomadas para contrarrestar 
casos de discriminación generados por decretos provinciales del año 2006, que  
prohibían el uso de celulares, conducir e incluso aplicaban el toque de queda para 
trabajadores migrantes. (UN Women 2013, pág. 256) 
Continuando con los objetivos de la ASCC se encuentra que busca asegurar la 
sostenibilidad ambiental. De esta manera Tailandia ha logrado un desarrollo conforme 
a dicho objetivo, según el Índice de Desempeño Ambiental AMS (EPI) que se utiliza 
como indicador global para monitorear el progreso del comportamiento de los 
Estados conforme al objetivo de la sostenibilidad. (ASEAN Secretariat 2014b, pág. 
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XVI). Tailandia está clasificado como uno de los Top 10 Performers de Trend Index 





























3. RETOS EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO DE ASEAN COMMUNITY EN 
TAILANDIA 
 
A través de la implementación del proyecto en Tailandia se han evidenciado algunos 
retos y dificultades que más allá de obstaculizar la construcción de la Comunidad 
ASEAN, se han convertido en una amenaza para el Desarrollo Humano del Estado.  
Este análisis se realiza a través de cada una de las libertades instrumentales, para de 
esta manera obtener una mayor comprensión sobre el aspecto del Desarrollo Humano 
que se está viendo afectado.  
 
3.1 Libertades políticas y garantías de transparencia 
 
La situación reciente de Tailandia vislumbra diferentes problemáticas; por una parte, 
se han presentado problemas de inestabilidad política debido al golpe de Estado que 
dio el ejército el 22 de mayo de 2014. Este golpe se dio después de varios meses de 
manifestaciones e insatisfacción de la población ante el gobierno de la ex primera 
ministra Yingluck Shinwatra, acusada de corrupción. (Vidal 2014, párr. 1). Se plantea 
que este tipo de problemáticas y situaciones que atraviesa la sociedad tailandesa 
afectan sus libertades políticas, las cuales hacen referencia principalmente a la 
oportunidad que deben tener las personas de decidir quién los debe gobernar y bajo 
que principios, además comprende la posibilidad de investigar y criticar a las 
autoridades,  la libertad de expresión, incluyendo la prensa sin censura, y el contar 
con diferentes opciones de partidos políticos para elegir. (Sen 2000, pág.56) 
En relación con esto, se encuentra que antes del golpe de Estado se dieron 
varias agresiones a la prensa por parte de la oposición. Se denunció el acoso a 
periodistas y presentadores para que dejaran de transmitir información de fuentes 
gubernamentales (Human Rights Watch (HRW) (s.f), párr.7).  
Con el golpe de Estado la junta militar estableció el Consejo Nacional para la 
Paz y el Orden (NCPO, por sus siglas en ingles), lo cual complejizó la situación de 
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Derechos Humanos en  ailandia. El NCPO “ha reprimido severamente los derechos a 
la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, detenido a cientos (la 
mayoría sin cargos), y trato de civiles en tribunales militares sin derecho a apelación“ 
(HRW 2015, párr. 1). 
Pese a las promesas de Tailandia a la ONU con el fin de mejorar su situación de 
derechos humanos, la NCPO actuó repetidamente en violación del derecho 
internacional. (FIDH 2014, párr. 8). La cancelación de conferencias académicas y de 
activistas, donde se discutiría sobre la democracia, el bloqueo de sitios web que 
permitían un espacio de oposición al gobierno y la detención de académicos, 
activistas, periodistas y autoridades, contradijeron las obligaciones que había 
contraído el Estado frente a los diferentes mecanismos de derechos humanos. (FIDH 
2014, párr. 7) 
De esta manera la capacidad de elección, crítica y decisión, ha sido afectada,  
generando un retroceso en la libertad política y de garantía de transparencia de la 
sociedad.  Cabe resaltar que el  golpe de Estado produjo detenciones masivas, “más de 
300 políticos, activistas, periodistas y gente que acusa de apoyar al gobierno depuesto, 
falta de respeto a la monarquía, o haber participado en protestas y actividades contra 
el golpe de Estado” (HRW (s.f) párr. 15). 
De igual manera se toma en consideración la percepción de corrupción en la 
sociedad tailandesa. Tailandia ocupa el puesto ochenta y cincoen el Índice de 
Percepción de Corrupción (IPC), con un total de 38 puntos; se debe tener en cuenta 
que 0 representa altos niveles de percepción de corrupción y 100 significa la 
percepción de muy bajos niveles de corrupción. (Datos Macro (s.f), párr. 1-2) 
Ante dicho nivel de IPC se identifica otro obstáculo para el Desarrollo Humano 
y en especial  para lo que Sen denomina garantías de transparencia es decir, la 
franqueza y un grado de confianza mínimo que esperan las personas, la cual está 
determinada por la libertad para interrelacionarse con la garantía de que sea de una 
manera clara y correcta, siendo ésta la libertad instrumental que se encarga de 
prevenir la corrupción, y los tratos poco limpios. (Sen 2000, pág. 59) 
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Ha sido la corrupción una de las problemáticas más difíciles que ha enfrentado 
el país, la cual ha permeado los valores y estructura de la sociedad tailandesa. Se 
encuentra que el gobierno mismo decide ignorar la problemática, pese a que ésta 
involucre vidas humanas.  Es el caso del NCPO, el cual ha decidido no investigar las 
ejecuciones extrajudiciales que se dieron en la lucha contra las drogas bajo el 
gobierno del ministro Thaksin  Shinawatra. (HRW (s.f), párr.34).   Los usuarios de 
drogas eran enviados a centros, que estaban a cargo en su mayoría de las Fuerzas 
Armadas y el Ministerio del Interior, para su supuesta rehabilitación en la que "el 
tratamiento" consiste principalmente en ejercicios de estilo militar físico, pero poca o 
ninguna asistencia médica para los síntomas de abstinencia de drogas” (HRW (s.f), 
párr. 35). Como resultado de dicha lucha contra las drogas, se registraron más de 
2.800 asesinatos en el año 2003. (HRW (s.f), párr. 35).  
Otro ejemplo de la indiferencia del gobierno y actos de corrupción se 
encuentra en el conflicto armado entre grupos separatistas y el mismo gobierno que 
se desarrolló en las provincias fronterizas del sur de Tailandia; en 2004 se registró 
más de 6.000 muertes de budistas tailandeses y malayos y musulmanes (HRW (s.f), 
párr.23). En medio de este conflicto se cometieron irregularidades, pese a esto “las 
fuerzas de seguridad tailandesas no han sido procesados por los asesinatos ilegales y 
otros abusos contra los musulmanes malayos étnicos, lo que lleva a una mayor 
radicalización de los separatistas y sus partidarios“(H W(s.f), párr. 24).  De esta 
forma, se está catalizando el conflicto, generando así  mayores daños a las garantías 
de transparencia y la libertad política que puedan disfrutar los tailandeses.  
Esta actitud de indiferencia ante los actos de corrupción no solo proviene del 
gobierno, según encuestas realizadas en 2012 por ABAC, Assumption University of  
 hailand, se concluyó “que la mayoría (63,4%) de los tailandeses todavía mantienen 
la opinión de que la corrupción en el gobierno es aceptable, siempre y cuando 
también se beneficien” ( NDP  in Thailand (s, f), párr.1).    
Es así que se llega a la conclusión de que el vínculo de confianza y garantía de 
transparencia que debe existir en la sociedad está roto. Por lo cual, la problemática de 
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corrupción se ha fortalecido cada vez más; la ausencia de ética y de respeto por los 
derechos humanos se evidencia constantemente, según informes y denuncias, siendo 
un claro obstáculo para el desarrollo del país  en todos los aspectos.  
Acorde al reporte de HRW del 2015 sobre Tailandia, existen denuncias 
constantes sobre el maltrato a civiles y manipulación de información por parte del 
ejército tailandés y empresas privadas; éstas utilizan “demandas por difamación para 
tratar de silenciar a los defensores de derechos humanos y hacer que sea más difícil 
para las víctimas expresar sus quejas” (HRW (s.f), párr.27). Este fue el caso de Cross 
Cultural Foundation, liderada por Pornpen Khongkachonkiet, quien redactó una carta 
abierta donde denunciaba la tortura a un hombre de la etnia malaya musulmana por 
una unidad militar (HRW (s.f), párr.28). 
Continuando con problemáticas que se ven catalizadas por la corrupción del 
Estado, se trae a colación el turismo sexual y el tráfico de personas, los cuales siguen 
siendo problemas significativos. La indiferencia del Estado y la corrupción de las 
autoridades se materializan en el soborno a oficiales y sociedades con redes de 
tráfico. En el año 2012 salió a la luz un video de un burdel en Bangkok, cuyo 
propietario pagaba a la policía local para que permitiera su funcionamiento, en este 
se ve al oficial recogiendo el dinero. Este local queda en una zona de bares de karaoke 
donde trabajan menores de edad y migrantes. Además, se ha denunciado sobornos a 
oficiales de inmigración en zonas fronterizas por parte de redes de trata de personas  
(Fernquest 2012,  Junio 9, párr. 1-5). 
Cabe mencionar que Tailandia es un país de tránsito para las víctimas de Corea 
del Norte, China, Vietnam, Pakistán y Birmania con destino a la explotación en 
terceros países, como Malasia, Indonesia, Singapur, Rusia, la República de Corea, los 
EE.UU. y los países de Europa occidental (CIA (s.f), Transnational Issues). El tráfico de 
personas persiste entre los fenómenos que más afectan a la población tailandesa. En 
el caso de tráfico de menores,  este “negocio” genera ingresos equivalentes a 500.000 
millones de bahts que representa alrededor  del 50% del presupuesto anual del 




En relación con el tráfico y trata de personas, es importante mencionar uno de 
los retos que aparecen debido al aumento de migrantes, como consecuencia de la AEC 
y su objetivo de libre tránsito de personas. El aumento de migrantes en búsqueda de 
trabajo ha empeorado la situación de explotación laboral en el país (UNDP 2014a, 
pág.41). Como se mencionó en el capítulo anterior, la llegada de mano de obra poco 
calificada ha aumentado en los últimos años, generando que personas o empresas 
aprovechen su situación migratoria y no paguen lo justo respecto por su trabajo, 
llegando incluso a graves casos de explotación laboral.  
Por último, dentro de las problemáticas principales de Tailandia, se encuentra 
el tráfico de drogas.  El reino de Tailandia se considera como un productor de opio, 
marihuana y heroína y punto de tránsito del mercado de Laos y Myanmar. Además, 
aparece como consumidor importante de metanfetaminas  y centro de lavado de 
dinero proveniente de la venta y tráfico de drogas. (CIA (s.f), Transnational Issues) 
Dichos fenómenos generan además de un efecto en la seguridad, una 
degradación de los derechos humanos. Todas estas problemáticas de seguridad, 
inestabilidad política y pérdida de la confianza de la población civil, están generando 
un ambiente poco propicio para la mejora del Desarrollo Humano. La sociedad 
tailandesa ha sido limitada, en  cuanto a sus capacidades, afectando negativamente la 
libertad de la que pueden disfrutar, lo que para Sen es un claro impedimento para el 
desarrollo.  
 
3.2 Servicios económicos  
 
Aunque el paradigma del Desarrollo Humano  no prioriza el desarrollo económico,  al 
analizar éste componente, desde la perspectiva de los servicios económicos, se logra 
comprender su importancia en el proceso de desarrollo.  
Los servicios económicos hacen referencia a la capacidad y oportunidad para utilizar 
los recursos económicos, bien sea para consumirlos, producirlos o realizar 
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intercambios, esto depende de los recursos que se posean o a los que se tenga acceso, 
además implica las condiciones de los mercados. (Sen  2000, pág.58) 
Si bien la ASEAN Economic Community y su enfoque ha beneficiado el 
crecimiento económico de Tailandia, principalmente por el aumento del comercio en 
la región, esto ha sido fuente del surgimiento y complicación de otras problemáticas. 
Como ejemplo de esto, se encuentra que los cambios en la brecha de desigualdad no 
han sido contundentes (Social Watch 2013, párr. 1-2).  El coeficiente de Gini, que mide 
la brecha de desigualdad, establece que 0 representa la igualdad perfecta y 100 la 
desigualdad perfecta. En el caso de Tailandia, en el año 2004 obtuvo un coeficiente de 
42.5, teniendo una disminución para 2012, con 39.3 (The World Bank (s.f b), Gini 
Index).  
Pese a que ha habido una disminución del índice de desigualdad, ésta se 
mantiene de manera preocupante; de acuerdo con Thailand Development Research 
Institute (TDRI),  esta situación se debe a que las políticas orientadas a la 
redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza no han sido eficientes, por el 
contrario han resultado contraproducentes. Se ha invertido en programas de 
desarrollo  y ayuda social que no combaten el problema a fondo; uno de estos 
programas fue el subsidio para el arroz que muchos criticaron por su carácter 
populista (Thailand Development Research Insitute  (TDRI)2014, párr. 5-6) 
Este subsidio surge de la promesa de Yinluck Shinawatra en su campaña, quien 
dijo que “si fuera elegida, su gobierno iba a comprar arroz sin moler directamente de 
los agricultores en alrededor de dos veces la tasa de mercado, o de 15.000 baht (unos 
$ 500) por tonelada. Esto pondría el dinero en los bolsillos de los agricultores pobres 
y estimularía la demanda interna” (The Economist 2013, párr. 3). Para un país con 
gran cantidad de agricultores, en su mayoría de arroz, esto resultó bastante llamativo. 
No obstante, dicho subsidio terminó siendo beneficioso para la clase media y 
empresarios de la industria (TDRI 2014, párr. 5-6).  
Para expertos de la industria del arroz en Tailandia, esta ha sido una política 
económica que implicó estragos para los pobres del país. Según Ammar Siamwalla, 
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economista honorario del TDRI, es un programa sesgado que favorece por una parte, a 
los agricultores que tienen la oportunidad de producir más, y afecta a los pobres que 
tienen que comprar arroz para su consumo, cuyo precio se eleva (Fernquest, 2012 
Agosto 8, párr. 4-5). De acuerdo al TDRI, el 63 % de los fondos invertidos en el 
programa favoreció a los comerciantes y molineros, el resto a los agricultores, pero 
sólo el 5 % de los fondos gastados benefició a los agricultores pobres (Fernquest, 
2012 Agosto 8 , párr. 6).  
En este punto se debe aclarar que esta problemática no surge directamente 
como una política aplicada del proyecto Asean Community, pero se convierte en un 
reto para su implementación y sobre todo, un obstáculo para el logro de sus objetivos, 
y para la mejora del Desarrollo Humano de Tailandia. 
Ahora bien, retomando  el fortalecimiento del mercado único como resultado 
de la AEC,  al analizarlo desde otro punto de vista, se plantea que éste conlleva al 
incremento del número de industrias en Tailandia, las cuales radican sus plantas en 
los territorios vulnerables, perjudicando el medio ambiente y afectando a empresarios 
locales (UNDP 2014a, pág. 56).  Aunque se adquieren beneficios al generar trabajo, los 
altos índices de contaminación o explotación de recursos están afectando en gran 
medida a la población tailandesa, al desgastar sus recursos y dejarles pocas 
oportunidades económicas, además de los problemas de salud que contrae la 
contaminación. 
Si bien el proyecto contiene un enfoque de desarrollo sostenible, el libre flujo 
de comercio y la inversión sin adecuada regulación se está traduciendo “en una mayor 
degradación ambiental y exacerbar el impacto en la seguridad del medio ambiente 
local” ( NDP 2014a, pág. 56).  
Por último,  dentro de los retos que aparecen relacionados a los servicios 
económicos, se identifica la situación de los trabajadores locales de Tailandia, los 
cuales se ven amenazados ante el incremento de trabajadores migrantes, quienes 
están motivados por la AEC.  Por ejemplo, la industria del turismo es uno de los 
fuertes de la economía del país y  es una fuente de trabajo importante. La llegada de 
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trabajadores extranjeros con mayores capacidades y habilidades en idiomas 
extranjeros, generaría mayor presión sobre los trabajadores locales, contando con 
altas posibilidades de obtener sus empleos. (TDRI 2014, Octubre 21, párr. 1-2). Además, 
tanto el proyecto Asean Community, como el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 
Turismo Profesional, permiten que las personas con títulos relacionados con el 
turismo puedan trabajar en cualquier país de la región, si están acreditados por dicho 
acuerdo. (TDRI 2014 Octubre 21, párr. 4).  
 
3.3 Oportunidades sociales 
 
Como oportunidades sociales se entienden “los sistemas de educación, sanidad etc., 
que tiene la sociedad y que influyen en la libertad fundamental del individuo para 
vivir mejor” (Sen 2000, pág.58). 
Para comenzar, en relación al sistema de educación, se identifica que el 
enfoque competitivo que ha desarrollado la Comunidad ASEAN y el incentivo de una 
educación superior, para el cumplimiento de la demanda de mano de obra cualificada, 
ha demostrado una de las debilidades y retos de la educación tailandesa. El idioma 
oficial que se manejará en la comunidad es el inglés, en el cual Tailandia continua con 
un nivel de competencia bajo, a comparación de otros estados de la ASEAN, además de 
contar con mayores diferencias estructurales entre su idioma local y el inglés. (UNDP 
2014a, pág.23).  
Es claro que se tiene una desventaja partiendo de la idea de que el inglés es el 
idioma común de Asean Community el idioma de los negocios, y el medio para ampliar 
las relaciones culturales dentro de la misma. Sería ésta una privación de capacidades y 
oportunidades para las personas,  al verse limitadas por la falta del manejo de un 
lenguaje. Así como lo expone Sen, estas oportunidades sociales influyen en la libertad 
fundamental de la persona, debido a que de ésta depende su participación en  las 
actividades sociales, económicas o políticas. (Sen 2000, pág. 58) 
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Dentro de la misma línea de discusión, sobre el  sistema de educación, se 
plantea que pese a que ha habido un aumento de instituciones, cobertura, 
matriculación, programas etc.,  la calidad de la educación no es lo que se esperaba ante 
la exigencia que implica la Comunidad y todo lo que ésta conlleva. Esta discrepancia se 
ha evidenciado notoriamente en el mercado laboral; las empresas se quejan ante las 
universidades por la falta de personal calificado y la dificultad de contratar personal 
en Tailandia por sus limitaciones profesionales.  (UNDP 2014a, pág.23) 
Por otra parte, el acceso a  la educación no se da equitativamente entre ricos y 
pobres; esto pese a la política del gobierno que fomenta los préstamos de educación 
para estudiantes de bajos recursos. (OECD 2013, pág. 3). Este tipo de medidas no son 
suficientes para mitigar la deserción escolar, puesto que dichos préstamos no cubren 
otros gastos que no están incluidos en la matricula, como por ejemplo el transporte, 
que para familias de bajos recursos y que viven en sectores rurales, lejos de los 
centros de estudio, representa una carga importante  y en muchos casos el motivo de 
la deserción. (OECD 2013, pág. 4). “ asas de deserción escolar, aunque no demasiado 
altas en general, siguen siendo un problema, en particular, en la escuela secundaria en 
 ailandia” (OECD 2013, pág. 4). 
En cuanto al componente de salud, se encuentra la permanencia de 
problemáticas que han venido afectando a la sociedad tailandesa en esta área. Por 
ejemplo, el alto nivel de VIH/SIDA en la población; en el año 2005  había 555,808 
personas viviendo con VIH, cifra que disminuye para el año 2014 con 445,504  
(UNAIDS 2015, pág. 7), pero que continúa siendo significativa.  
Se debe reconocer que el gobierno ha tomado cierto liderazgo en el trabajo 
contra la problemática del VIH, lo que ha logrado un éxito significativo en su 
prevención. Se ha demostrado que casi 10 millones de personas evitan la transmisión 
del VIH como resultado de los programas de intervención temprana con las 
principales poblaciones afectadas, entre 2005 y 2013 y se dio una disminución del 
56% en las muertes relacionadas con el virus (AVERT 2015, párr.2)  
Pese a los esfuerzos, la tasa de disminución está desacelerando y continúa 
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afectando en gran medida a parte de la población más vulnerable del país (AVERT 
2015, párr. 3), como la niñez. En 2014 se registraron 6.875 casos de niños viviendo 
con VIH, situación que además de las implicaciones médicas, se complica debido al 
rechazo y estigmas que se generan en los centros de estudio. Según Supatra Nacapew, 
directora de la Fundación para los Derechos de SIDA, y miembro del Comité de 
Derechos Humanos del Consejo de Abogados de Tailandia, la discriminación es un 
fenómeno que persiste en la sociedad tailandesa; a la fundación llegan quejas de 
diferentes formas de discriminación, la cual conlleva a problemáticas como la 
deserción escolar y el desempleo. (UNICEF Thailand 2013, párr. 5) 
Estos ataques psicológicos y discriminatorios limitan las  capacidades de niños 
y adultos, quienes, se ven impedidos para hacer uso de sus libertades como 
instrumentos para la construcción de su libertad (desarrollo). 
 
3.4 Seguridad protectora 
 
Una de las características del Desarrollo Humano es su condición integral, como 
paradigma que abarca diferentes áreas del desarrollo. En este caso,  al analizar la idea 
de la seguridad protectora, se evidencia que el paradigma toma en consideración la 
situación de las personas que ya se encuentran en estado de riesgo o de 
vulnerabilidad, es decir, en situación de pobreza, personas sin hogar, afectados por 
desastres naturales, desplazados etc., proporcionando una “red de protección social 
que impida que la población afectada caiga en la mayor de las miserias y, en algunos 
caso, incluso en la inanición y la muerte”  (Sen 2000, pág. 59). 
En el caso de Tailandia se encuentra que esta área del Desarrollo es bastante 
problemática, la desigualdad en la distribución de recursos dirigidos a los ámbitos  
rural y urbano, genera una mayor concentración de la pobreza y número de personas 
sin hogar. La pobreza es un fenómeno primordialmente rural y en Tailandia, 
alrededor del 80% de los pobres se encuentran en zonas rurales, lo cual muestra que  
los beneficios del éxito económico no han sido compartidos por igual entre Bangkok y 
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el resto del país. (The World Bank 2015, párr. 5) 
Se reconoce que en Tailandia existen mecanismos requeridos por la seguridad 
protectora, que comprenden  mecanismos institucionales  que asisten y benefician a 
los más necesitados, como las prestaciones por desempleo, las ayudas económicas 
para personas en situación de indigencia, ayudas para aliviar las hambrunas o empleo 
público para proporcionar ingresos a los pobres. (Sen 2000, pág. 59) 
Si bien existen leyes que cubren a toda la población proveyendo ayuda,  como 
en el ámbito de la salud, la red de protección social es aún muy débil. Existen ayudas 
económicas, psicológicas y sociales para población vulnerable, incluso para refugiados 
de otros estados vecinos, no obstante la cobertura continúa siendo mínima.  
Como ejemplo, se trae a colación la situación de los migrantes, cuya llegada ha 
aumentado ante la idea de la Comunidad Asean y sus beneficios. En las zonas de 
frontera, la demanda de servicios sociales, como educación, salud, y protección social, 
además de vivienda por parte de los migrantes, ha generado problemas de gestión en 
las instituciones que conforman la seguridad protectora. Estas se ven limitadas ante la 
falta de recursos y el aumento de la demanda de ayuda, lo que perjudica aún más a la 
población local que ya se encuentra en situación de vulnerabilidad, convirtiéndose en 
un reto para el funcionamiento de la red de protección. (UNDP 2014a, pág.41) 
En el caso de personas sin hogar, no solo se trata de población local o de 
migrantes que han llegado de países de la región, también se registra una gran 
cantidad de casos de extranjeros que por diferentes situaciones, respecto a familias 
que construyeron en el país, falta de dinero para regresar, o por preferencias 
personales, deciden quedarse a vivir en las calles de Tailandia. (ABC 2013, párr.  1−4). 
De igual manera esta situación está atrayendo la ayuda de instituciones cuyos 
recursos estarían enfocados en principio a la población local, convirtiéndose en otro 








La adopción del proyecto ASEAN Community por parte del Reino de Tailandia ha 
tenido diferentes implicaciones en el  Desarrollo Humano del país.  
Para comenzar, se plantea que en el inicio de la construcción de la comunidad, 
Tailandia presentaba un IDH medio, con avances en la reducción de la pobreza, 
participación de las mujeres en la política, reducción de la tasa de mortalidad infantil, 
aumento de la tasa de alfabetización y aumento del PIB per cápita. 
En cuanto a los retos, se identificó la inclusión y orientación sobre políticas de 
Estado para las poblaciones vulnerables, igualdad de oportunidades laborales entre 
hombres y mujeres, violencia doméstica,  atención medica para madres e hijos, control 
y reducción del VIH/SIDA, y cuidado del medio ambiente. 
Ahora bien, al analizar la implementación de los tres pilares del proyecto se 
evidenciaron los logros que ha tenido en el Desarrollo Humano de la sociedad 
tailandesa desde su inicio hasta  el año 2014. 
En primer lugar, en el área económica se identificaron en su mayoría logros 
relativos al crecimiento de su economía y su inmersión en un mercado más profundo, 
lo que ha fortalecido e incrementado el intercambio comercial. Además, se ha 
conseguido que haya una reducción de aranceles para el intercambio con los demás 
miembros, lo que favorece en gran medida a Tailandia, teniendo en cuenta que varios 
de sus destinos de exportación más relevantes se encuentran en la comunidad ASEAN. 
Esto permite que sus industrias y mercados internos se fortalezcan, lo que a su vez 
llama la atención de la inversión extranjera.  El libre flujo de bienes también ha abierto 
nuevos mercados para las empresas pequeñas de Tailandia, generando un aumento de 
negocios y oportunidades laborales. Situaciones que favorecen el Desarrollo Humano, 
en la manera que amplían las capacidades y oportunidades económicas de las 
personas, lo cual favorece la calidad de vida. 
En segundo lugar, en el plano socio cultural los logros se encuentran 
principalmente en el fortalecimiento del sistema educativo y el encaminamiento, 
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desde un énfasis vocacional,  que se le ha dado a diferentes programas hacia la vida 
profesional y laboral, lo que beneficia los objetivos del proyecto. También, se debe 
resaltar el intento de Tailandia por mantener su ideal de salud universal y los 
esfuerzos por el cubrimiento de la cobertura total de la población. 
Esto beneficia el Desarrollo Humano en la medida que garantiza unos servicios 
mínimos, como lo son la educación y la salud,  evitando que la población decaiga a los 
niveles más bajos respecto a la calidad de vida, sobre todo de los menos favorecidos 
en términos económicos. De esta manera se encuentra que el Estado está cumpliendo 
su papel, al construir una red de protección que favorece el desarrollo en términos 
humanos. 
Por último,  en cuanto a los logros políticos y de seguridad, estos residen en el 
desarrollo de mecanismos regionales que fortalecen la capacidad de afrontamiento de 
los diversos desafíos, como el tráfico de personas, tráfico de drogas, explotación 
laboral, entre otros, que se presentan en la región, frente a lo cual Tailandia ha tomado 
un papel de liderazgo importante. Estos logros han contribuido al fortalecimiento de 
la libertad política y las garantías mínimas de seguridad, además del respaldo a los 
derechos humanos que se ven afectados por causa de dichas problemáticas. 
Tras la identificación de los logros se realiza el análisis de los desafíos que se 
han ido presentando, frente a lo cual se concluye que el proyecto no ha sido tan 
efectivo como se creía que sería, partiendo de que lleva más de una década de 
aplicación y cuyo objetivo se debería cumplir en su totalidad para el año 2015,  lo cual 
no se cumple. 
Para comenzar, se encuentran retos en términos de garantías de transparencia 
y libertades políticas relativos a la violación de la libertad de expresión, la 
inestabilidad política y la corrupción es importante mencionar que no surgen como 
resultado de la implementación del proyecto en Tailandia sino que por el contrario se 
han convertido en un obstáculo para la implementación efectiva y el desarrollo 
exitoso de éste. En cuanto a los servicios económicos resulta que la desigualdad 
económica persiste, el incremento del número de empresas que radican sus plantas en 
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el país está generando estragos para el medio ambiente, y el incremento de 
trabajadores extranjeros limita las oportunidades de los locales.  
Respecto a las oportunidades sociales, se encontraron retos  en el manejo del 
idioma inglés, deficiencia en la calidad de la educación e inequidad en el acceso a ésta. 
Además, se identificó la permanencia de niveles de VIH/SIDA preocupantes. Por 
último, respecto a la seguridad protectora del Estado se identifican retos sobre la 
inequidad existente entre el plano rural y urbano, y el aumento de migrantes, quienes 
se radican en zonas de alta vulnerabilidad viéndose afectados por la falta de cobertura 
de servicios como salud, educación y vivienda, lo que a su vez afecta a la población 
local que se encuentra en situaciones similares.   
En este punto se plantea que la implicación del proyecto y la magnitud de 
compromiso y efectos que genera, no han sido manejadas adecuadamente por el 
gobierno y organizaciones tailandesas. No obstante, se encuentra que la organización 
ASEAN también tiene desafíos, particularmente en la creación de una identidad que 
reúna a sus miembros como una Comunidad, hecho que suele ser uno de los temas 
más complejos de los procesos de integración. 
También, se encuentra que algunos de los logros planteados están generando 
retos para otras áreas claves del Desarrollo Humano, una de las situaciones más claras 
es relativa al crecimiento económico y su efecto sobre la situación de comerciantes 
locales y empresas nacionales, los cuales están siendo perjudicados por 
multinacionales que llegan al territorio desplazándolos de ciertos mercados y 
agotando sus recursos naturales. Lo cual, como se mencionó anteriormente, genera 
además un efecto negativo en el medio ambiente, perjudicando la población de 
diferentes maneras, como por ejemplo en el ámbito de la salud con el aumento de la 
contaminación. Con esta situación se evidencia el grado de dependencia y congruencia 
entre los diferentes aspectos del Desarrollo Humano, como se complementan todos 
los aspectos de una sociedad, los cuales, a diferencia de otros paradigmas de 




Retomando los retos planteados, es importante aclarar que estos no son 
consecuencias directas del proyecto, pero algunos de sus objetivos pueden resultar 
contraproducentes si su implementación no es manejada adecuadamente, bien sea 
por el gobierno o por el sector privado. 
Para finalizar, se plantea que efectivamente la incidencia del proyecto ASEAN 
Community ha sido parcial al hablar en términos de Desarrollo Humano y libertades 
instrumentales. Los retos continúan siendo significativos y los logros, si bien son 
importantes, no han sido suficientes para hablar de un país con un Desarrollo Humano 
óptimo.   
De esta manera, respecto a la hipótesis planteada, se concluye que existe una 
concordancia con la idea de que en términos de Desarrollo Humano y de libertades 
instrumentales, ASEAN Community ha generado impacto en la sociedad tailandesa 
con logros en el área económica, productiva y en la ampliación de las oportunidades 
sociales. Además, que en temas de inequidad, seguridad, corrupción y estabilidad 
política, los retos son aún significativos, lo que limita la mejora del Desarrollo Humano 
de Tailandia. No obstante, se difiere con la idea de que todos los retos planteados 
surgen directamente del proyecto, por el contrario algunos de estos retos existen 
antes de su implementación y se convierten en obstáculos para ésta, o surgen como 
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